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Resumen 
El presente articulo, tiene como objetivo problematizar acerca del impacto ambiental del 
desarrollo urbano, brindando una aproximación teórica que pretende acercar al lector al 
fenómeno urbano, las externalidades negativas que le son inherentes y la relación de estos 
procesos con el mundo globalizado. Se pretende a su vez, brindar algunas nociones 
fundamentales para la discusión desde la perspectiva de la construcción social del medio 
ambiente. El artículo se divide en dos acápites, en el primero de ellos se abordan elementos 
para comprender el carácter de lo urbano y el papel que juega en relación a los cambios 
ambientales. El segundo, brinda un acercamiento a la relación del actual proceso 
globalizatorio con algunas dimensiones de los fenómenos ambientales urbanos.   
  
Abstrac 
The article aims, problematize about the environmental impact of urban development, 
providing a theoretical approach that aims to bring the reader to the urban phenomenon and 
its relation to the globalized world and the negative externalities that are inherent. The 
paper provides some fundamentals ideas, to understand the social construction of 
environment. It is divided into two sections, the first of which deals with some fundamental 
notions to understand the character of the city and the role it plays in relation to 
environmental changes. The second section provides an insight into the relationship of the 
ongoing globalized process with some dimensions of urban environmental phenomena. 
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El medio ambiente urbano y los problemas socioambientales 
Uno de los principales retos para entender lo urbano como categoría de análisis, se presenta 
al percibir su constante transformación y adaptación, elementos que le permiten 
reestructurar su sentido y uso, según las necesidades de sus habitantes y no por las 
características de los mimos. Lo urbano debe entenderse como un territorio en constante 
construcción, haciendo referencia no solo al espacio físico, sino además al conjunto de 
objetos existentes en él; naturales y artificiales que dotan de sentido y significado a dicho 
contexto. 
 
La forma en que los diversos grupos sociales que viven, conviven y construyen su realidad 
en la ciudad, se encuentra relacionada con factores económicos, políticos y culturales. De 
tal manera que el espacio urbano -más familiarizado con una idea de lo moderno- debe 
entenderse en un marco amplio de relaciones, entre lo local y lo global.  
 
En la ciudad conviven diversos fenómenos de interés para las ciencias sociales, tales como: 
las transformaciones y usos del espacio, los itinerarios del ambiente urbano, el peso de los 
modelos de desarrollo y su visión de crecimiento, las externalidades negativas generadas 
por la industria, los problemas de desigualdad, exclusión y pobreza, la escases de los 
recursos naturales, el incremento en el uso de nuevas tecnologías, la apertura a mercados 
globales de bienes y servicios, y la migración constante campo-ciudad. 
 
Al intentar analizar el medio ambiente urbano, como esa naturaleza transformada que 
cuenta con su propia historicidad, debemos aproximarnos a ella como un lugar compuesto 
por estructuras que cambian a ritmos dispares y donde la temporalidad y espacialidad son 
de suma importancia, para la comprensión de las formas de apropiación de la naturaleza 
urbana por parte de los grupos sociales que allí habitan.  
 
Diversos autores (Gudynas; 2009), (Musset: 1999) (Tudela: 1990), reconocen la 
importancia de los aspectos ambientales urbanos, como elementos fundacionales de 
diversas luchas contrahegemónicas ecologistas, es decir como ese espacio donde nacieron 
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algunos movimientos ambientalistas, pero también como ejes de cambio hacia los procesos  
de modernización.  
 
Al respecto, Tudela (1990) identifica cinco procesos preponderantes para comprender las 
transformaciones cuantitativas y cualitativas respecto a los espacios urbanos en 
Latinoamérica: 1. El aumento de la población en términos generales,  2. Los procesos de 
asentamiento y ocupación de territorios, que se dieron sobre una base desequilibrada de 
distribución y ubicación de los recursos en relación a las poblaciones, 3. El crecimiento de 
las ciudades y el auge de la migración campo –ciudad. 4. Creciente tendencia a la 
metropolización, 5. Los enormes avances en la infraestructura comunicacional, que 
permitieron la mayor integración espacial y simbólica interna de los Estados 
Latinoamericanos (Tudela: 1990; 94). 
 
En este sentido, el crecimiento de las ciudades y la aceptación del modelo de vida urbano se 
ha convertido en un importante foco de externalidades negativas para el ambiente. Pues su 
evolución es caracterizada por dos fases fundamentales: la extracción de recursos naturales 
para su impulso de crecimiento, lo cual trae consigo la afectación de zonas y áreas que 
luego no compartirán los beneficios de la centralización del “desarrollo” y del poder 
político y económico de estas metrópolis. Y  la producción de externalidades negativas, 
como la contaminación, que luego afectara a los habitantes de dichas ciudades e incluso a 
poblaciones fuera de estas. 
 
El estudio del espacio urbano es vital para las ciencias sociales y del ambiente, pues las 
ciudades representan el ideal del paradigma de desarrollo moderno, no solo en términos 
material, sino también a nivel simbólico. Siendo el territorio que permite entender la 
relación entre los procesos de producción, las organizaciones sociales, los recursos 
ambientales y la institucionalidad que organiza la vida social, económica y política. 
  
Los procesos de urbanización y las lógicas de representación de la naturaleza que de ella se 
desprenden, son significativas para la constitución del pensamiento ambiental dominante. 
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Teniendo como resultado, la innegable influencia de las ciudades en problemas ambientales 
globales como el cambio climático y el agujero de la capa de ozono.  
 
Las significaciones y significados que en el seno de las ciudades nacen en relación al 
ambiente, se hacen relevantes para entender los conflictos y discursos que desde diversos 
sectores sociales se generan en torno  a la defensa de la vida a nivel urbano.  
 
Siguiendo esta línea de pensamiento, es importante apelar a la necesidad de dar cuenta de la 
relación directa entre el papel de las relaciones socioeconómicas de dominación y la 
construcción de modelos de conocimiento. Elementos que permiten cimentar un 
pensamiento ambiental dominante y sus respectivos modelos de valoración éticos y 
estéticos (Eder, 1996).  
 
Este tipo de acercamiento permite visibilizar el vínculo entre el modelo económico 
extractivista y la acción discursiva de las ciencias y la política. Complejo sistema que 
avanza en detrimento del equilibrio ecológico y la calidad de vida. Lo cual aumenta los 
riesgos ambientales y humanos. 
 
Los impactos ambientales de los cuales somos testigos, forman parte constituyente de 
relaciones sociales establecidas por el modelo capitalista global extractivista. Por lo tanto, 
los impactos en sí mismos, son también hechos sociales. Y permiten reconstruir no 
solamente las relaciones hacia con el medio ambiente, sino además hacia otros grupos 
sociales, asentándose en la solida base de los discursos y procesos sociales (Hornborg, 
2008).  
 
Por lo general, el sistema de dominación ambiental y social tiende  a subordinar al mundo 
natural, en un proceso que involucra la negación de los impactos del crecimiento y 
desarrollo social. Hecho que nace de la visión unidimensional y dicotómica sociedad-
naturaleza. Dicotomía que debe ser visualizada como una proyección práctica de las 
mentalidades hegemónicas y dominantes sobre un conjunto social que tiende a su 
reproducción. Por lo cual, el  modelo de desarrollo capitalista guarda en sí mismo una 
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contradicción, que conduce inevitablemente a crisis socioambientales (Macnaghten y Urry, 
1998). Por lo tanto, el estudio de las relaciones sociedad-naturaleza debería caracterizarse 
por el entendimiento de múltiples tipos de relaciones de dominación entre sociedad y 
naturaleza y de seres humanos entre sí.  
 
En relación a esto, la historia de las sociedades y la historia de la naturaleza tienen una 
mutua constitución. Aún cuando sabemos y debemos observar a la naturaleza como ese 
espacio /paisaje, que en sí mismo guarda explicaciones, temporalidades e itinerarios mucho 
más antiguos,  Debemos preguntarnos entonces ¿dónde radica la importancia del estudio de 
la naturaleza a nivel urbano?  La respuesta se encuentra íntimamente relacionada con el 
momento actual del ambiente y del despertar de distintas voces que dan cuenta de los 
problemas que provoca nuestra interacción con la naturaleza.  
 
Para David Arnold (2000), el debate ambiental se encuentra en este momento supeditado a 
una preocupación por el destino del planeta y por las consecuencias de la contaminación 
industrial, la degradación del ambiente y el cambio climático.  
 
Debe recordarse, que la modernidad se ha construido en base a un modelo de desarrollo en 
el que prevalece la extracción de los recursos naturales para sustentar el estadio de alto 
consumo en masa; el agotamiento, destrucción, contaminación y uso irracional de la 
naturaleza. Sumando a esto, los procesos también históricos de dominación, exclusión y 
empobrecimiento de miles de millones de personas en el planeta.  
 
Para considerar a la ciudad como espacio de análisis socioambiental, debe tomarse en 
cuenta que la mayor parte de la población mundial vive en las ciudades, donde las 
condiciones de deterioro ambiental son el efecto de diversos procesos como: las relaciones 
de producción, las formas de apropiación de los recursos, el desigual acceso a la 
distribución de  beneficios derivados de los servicios ambientales, la contaminación 
derivada del consumo irracional, etc. (Santos, 1995). 
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Las ciudades se han convertido en territorios que usufructúan recursos como el agua, y las 
fuentes de energía. Esto ha significado el cambio del curso de las aguas, el uso de los ríos 
para la generación de electricidad en detrimento de la sostenibilidad de los caudales 
ambientales y del aprovechamiento de poblaciones de centros rurales.  
 
Las ciudades también concentran mayores niveles de producción de desechos sólidos y 
líquidos domiciliares e industriales, que generan  impactos tanto en la calidad de vida de las 
poblaciones urbanas, como en las de las poblaciones rurales circundantes. 
 
Esta transformación de la naturaleza es negativa y afecta a mucha más población de la que 
es beneficiada por los procesos de urbanización acelerada. Siendo además que los procesos 
de planificación urbana, por lo general, no tomaron en cuenta las altas tasa de crecimiento 
poblacional y la dependencia a recursos naturales. 
 
Las ciudades son además, un referente importante en el imaginario de las poblaciones. 
Convirtiendo la migración campo-ciudad, en otro importante elemento a considerar. Las 
poblaciones rurales son atraídas a las ciudades en la búsqueda de mejores condiciones de 
vida, acceso a educación, comunicación, tecnologías, o para superar brechas estructurales 
como la falta de tierra, minifundización en el agro y limitado acceso a los recursos y 
medios de producción  que impulsa a la búsqueda de nuevas fuentes de inserción laboral. 
 
Sin embargo, entender las formas en que las poblaciones urbanas construyen las ideas sobre 
el entorno natural que les rodea, implica necesariamente reflexionar sobre las conexiones 
que tienen con la naturaleza. Por ejemplo, la escasez de agua o los desastres naturales, 
pueden movilizar a ciertos grupos sociales, sea en defensa de la naturaleza o en defensa de 
su calidad de vida. 
 
El crecimiento de la ciudad reconfigura los paisajes y representaciones de la naturaleza. Por 
ejemplo, el fenómeno urbano tiende con el incremento de los usos industriales y 
habitacionales, a convertirse en un contexto en el que los espacios para la conservación de 
la naturaleza se vuelven cada vez menores. Al respecto Milton Santos indica: 
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Si en los inicios de los tiempos modernos, las ciudades aún contaban con 
jardines, esto va siendo cada vez más raro, el medio urbano es cada vez 
más un medio artificial, fabricado, con restos de naturaleza primitiva 
crecientemente encubiertos por las obras del ser humano. El paisaje 
cultural subyace al paisaje natural y los artefactos ocupan un lugar cada 
vez más amplio de la superficie de la tierra. Con el aumento de las 
poblaciones urbanas, dedicadas a actividades terciarias y secundarias, el 
campo tuvo que producir más intensivamente (Santos, 1995: 42). 
 
Por otro lado, al incrementarse las poblaciones urbanas y con ello la presión sobre los 
recursos necesarios para el sostenimiento de las ciudades y sus habitantes, la ciudad se 
convierte en “un elemento esencial del sistema económico por su condición de lugar de 
intercambio e innovación” (Capel, 1976: 7). Las consecuencias ambientales de este 
crecimiento urbano no se encuentran limitadas para algunos sectores poblacionales, estas 
afectan a todas las personas, sin discriminación de origen social, económico, étnico o 
educativo (Musacchio, 2008). 
 
Al considerar la ciudad en estos términos, debe visualizarse cierta dependencia hacia el 
exterior de la ciudad y principalmente hacia los recursos naturales que le son de utilidad 
para su sostenimiento. Más importante aún, es hacer notar que esta dependencia va unida a 
fuertes lazos de dominación e intercambio que son organizados desde la ciudad (Capel, 
1976). Fundamentalmente si recordamos que las ciudades son centros de poder económico, 
político, social, cultural y demográficos. Es decir espacios con enormes ventajas sobre otras 
estructuras espaciales o territoriales (Villalbazo, et.al, 2002). 
 
El medio ambiente urbano en el mundo globalizado 
Los significados y las nuevas significaciones emergentes en el seno de las ciudades en 
relación al ambiente, se hacen relevantes para entender los conflictos y discursos que desde 
diversos sectores sociales se generan en torno al hábitat urbano.  
 
Las ciudades son un importante nicho de conocimiento y guardan especificidades históricas 
que propician el cambio social y ambiental. Sin embargo, se debe precisar que las ciudades 
son un espacio dinámico de constantes transformaciones, de tal manera que el impacto que 
los procesos de globalización tienen en las ciudades son relevantes para comprender cómo 
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se configuran los conflictos derivados de la ocupación y utilización de los recursos 
existentes, así como los discursos acerca del medio ambiente y sus problemáticas (Beck, 
2002).  
 
La continua expansión de las ciudades se torna fundamental en las formas de ubicación y 
uso del espacio y de la organización del paisaje. Dicha expansión repercute en “la 
insostenibilidad y vulnerabilidad a los cambios generados por las grandes tendencias 
ambientales globales como el agotamiento de los combustibles fósiles y la pérdida de la 
biodiversidad” (Musacchio, 2008: 6).  
Estamos en un momento en el que las imágenes de la naturaleza se están 
modificando con suma rapidez, como fruto del impacto de las tecnologías 
de computadoras, la informática, la biotecnología genética y la biología 
molecular (…) Buena parte de la naturaleza que hoy queremos preservar 
ha tomado su forma debido a siglos de actividad humana y es producto de 
una construcción social. Más aún, el paisaje cultural es producto de 
relaciones de clase, género y raciales (Comas d’Argemir, 1998: 123). 
 
De tal manera, lo urbano representa un punto de interjección y relaciones entre dinámicas 
sistémicas (socioeconómicas y políticas) constitutivas del proceso de globalización y 
representaciones del medioambiente ancladas en prácticas cotidianas, es decir, entre la 
expansión de valores predeterminados universales y los procesos locales culturales de 
representación (Mauri y Ellison, 2009). 
 
Al considerar el comportamiento y el pensamiento humano como proceso en construcción, 
derivado da la heterogeneidad interna de las sociedades (Foladori y Taks, 2004), podremos 
entender que la compleja relación entre los problemas ambientales y los impactos del 
proceso globalizatorio actual, fundamentan la construcción de los paisajes urbanos.  
 
Las sociedades, y fundamentalmente las urbanas, desarrollan estilos de vida relacionados al 
consumo, incrementando así las exigencias de insumos que provienen en su mayoría del 
entorno natural. “Esta producción de mercancías y energía están transformando de manera 
acelerada y negativa el medio ambiente, tanto a nivel urbano, como rural” (Morales, 2010: 
20 
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En términos generales y fundamentalmente para el ámbito urbano, la valorización de los 
seres humanos como portadores de la razón crea el imperativo de "interpretar la naturaleza 
como algo que existe para ellos: a la vez su casa y su despensa" (Zimerman, 1985: 250 
citado en Thomas, 2001: 3). 
 
Para Miltón Santos (1995) estas condiciones crean un marco de vida en donde se tiende a 
violentar las condiciones ambientales, lo cual genera graves consecuencias no solamente 
para la naturaleza, sino además para la salud mental y física de las sociedades. 
 
El examen de estas consecuencias, debe partir del hecho de que el cambio y deterioro 
ambiental y social se encuentran determinados por políticas estatales, relaciones 
interestatales y la economía global. Considerando a su vez “el incremento de la 
interdependencia política y económica y el creciente impacto de las fuerzas nacionales y 
transnacionales sobre el entorno” (Comas d’Argemir, 1998: 118). 
 
La globalización es un proceso multifacético, que puede brindarnos al mismo tiempo 
nuevos espacios reivindicativos y nuevos retos planetarios. En sentido estrictamente 
ambiental, la globalización en sus aspectos tecnológicos, comunicacionales y legales ha 
permitido la organización de diversos tipos de lucha desde los espacios locales. 
Emergiendo actores antes silenciados, y confluyendo diversas agendas reivindicatorias en 
la generación de políticas y lineamientos internacionales sobre medio ambiente, la 
conservación  y los usos que de la naturaleza se hacen. 
 
 Esto permite que la interacción de antiguos o nuevos agentes sociales con nuevas 
herramientas de cambio, generen desde una plataforma política, ciertas transformaciones en 
la organización y gobernanza ambiental de los Estados-Nación. 
 
Sin embargo, el proceso globalizatorio al estar íntimamente ligado a la esfera económica 
mundial, y a procesos acelerados de industrialización y expansión del sistema productivo, 
así como al alto consumo de bienes y servicios, genera transformaciones globales en 
relación al medio ambiente, lo cual a su vez representa una fuente de conflicto y cambios 
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sociales. Estos efectos negativos, infieren en  la construcción de las identidades nacionales 
y en los mecanismos de formulación de políticas a nivel Estatal.  
 
Los impactos globales en el medio ambiente y en la vida social traen con sigo una serie de 
elementos que modifican la escala de causas y efectos generados por la interacción de los 
seres humanos con la naturaleza, a decir de Saskia Sassen: 
Existen una multiplicidad de prácticas y actores que hoy contribuyen a la 
reformulación de las escalas. Entre ellos se encuentran una variedad de 
organismos no estatales y de formas transfronterizas de cooperación y 
conflicto, como las redes empresariales globales, el nuevo 
cosmopolitismo, las ONG, las diásporas y los espacios como las ciudades 
globales y las esferas públicas transfronterizas (Sassen, 20007: 27). 
 
En términos empíricos, las ciudades representan también un vasto mundo de interacciones. 
En las cuales “los peligros medioambientales constituyen un ámbito de conflicto: los 
intereses de quienes contaminan, los intereses de las víctimas y los intereses de quienes les 
ayudan a enfrentarse entre sí” (Beck, 2002: 162).  
 
Las ciudades se alimentan así, de fenómenos que a nivel local se van articulando en redes 
que traspasan el nivel nacional y se convierten en reivindicaciones globales. La relaciones 
entre globalización y localización es estrecha, son dos caras de una misma moneda (Sassen, 
2007) (Boaventura De Souza, 2006).  
 
Al parecer, esto es resultado del continuum existente entre lo local y lo global, y de los 
procesos transformadores de las ciudades, que han reformulado a la vez las funciones de los 
Estados-Nación, pilares del proceso de la “modernización”, es decir del crecimiento 
económico, técnico y científico.  
 
En términos ambientales, la industrialización es parte medular del proceso globalizatorio, el 
cual por supuesto genera externalidades negativas para el ambiente. Pero a su vez genera 
formas especificas locales y globales de luchas ante los impactos ambientales, demostrando 
de nuevo, dos caras de un mismo procesos: alimentando por un lado los intercambios 
económicos y tecnológicos que dañan al ambiente; y por otro redes de solidaridad bajo el 
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paraguas del sentimiento común de que somos parte de un solo mundo, ciudadanos 
globales compartiendo un planeta común (Sassen, 2007).  
 
Conclusión 
Las formas de urbanización y las maneras de entender la naturaleza que de ella se 
desprenden, son significativas para la constitución del pensamiento ambiental moderno, la 
influencia creciente de las ciudades en los problemas ambientales globales son indudables, 
lo que está ligado al modelo de desarrollo hegemónico, a los patrones de consumo y al 
creciente requerimiento de recursos energéticos 
 
Los problemas ambientales urbanos se hacen cada vez más evidentes: problemas 
distributivos por recursos naturales, contaminación atmosférica, crecimiento del parque 
automotor, contaminación y reducción de los mantos acuíferos,  asentamientos ubicados en 
zonas de alto riesgo, etc. De alguna manera, estos problemas se han convertido en una 
característica común a las ciudades.  
 
El crecimiento desordenado y desigual de las grandes urbes, trae consigo una serie de 
demandas por parte de sus habitantes: el acceso al agua, a la energía, al trasporte, a la 
vivienda. Actividades que conllevan al deterioro acelerado de los recursos con lo que se 
dispone en las ciudades.   
 
Y dado que el crecimiento físico de las ciudades sigue su marcha, también lo hacen las 
fuerzas que ejercen presión sobre los recursos naturales. El mal uso de los mismos y el 
impacto que esto tiene sobre los asentamientos humanos en términos  no sólo de salud, sino 
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Conclusión 
Las formas de urbanización y las maneras de entender la naturaleza que de ella se 
desprenden, son significativas para la constitución del pensamiento ambiental moderno, la 
influencia creciente de las ciudades en los problemas ambientales globales son indudables, 
lo que está ligado al modelo de desarrollo hegemónico, a los patrones de consumo y al 
creciente requerimiento de recursos energéticos 
 
Los problemas ambientales urbanos se hacen cada vez más evidentes: problemas 
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Y dado que el crecimiento físico de las ciudades sigue su marcha, también lo hacen las 
fuerzas que ejercen presión sobre los recursos naturales. El mal uso de los mismos y el 
impacto que esto tiene sobre los asentamientos humanos en términos  no sólo de salud, sino 
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